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Los perfiles de los profesionales de muchas
áreas productivas están cambiado profun-
damente. Y uno de los grandes cambios
es el que viene determinado por la incor-
poración del ordenador. Por ello la forma-
ción universitaria debe adaptarse a esas
necesidades, e incorporar el ordenador en
el aula, pero no como un complemento,
lo que se ha venido haciendo hasta ahora
con las clases denominadas “de prácticas”,
sino como parte esencial de la tarea en el
aula. Los profesores y los alumnos deben
ser conscientes de que es posible enseñar
y aprender con el ordenador.
Este es el propósito del libro, un curso
de matemáticas básicas, con el ordenador,
dirigido a alumnos de los primeros cursos
de cualquier titulación universitaria en
la que las matemáticas sean fundamen-
tales en la formación: Diplomatura en
Ciencias Empresariales, LADE, Inge-
nierías Técnicas y Superiores.
El libro contiene un primer capítulo de
nociones generales de la aplicación Ma-
thematica; el segundo describe el entorno
en concreto (es decir, menús, formatos,
utilización de paletas, etc.); un tercer
capítulo introduce al cálculo básico, y se
aprende a calcular con Mathematica de-
rivadas, integrales, límites, realización de
gráficas sencillas... El cuarto introduce
al álgebra, y se enseña a manejar listas
de datos, matrices, vectores, a calcular
valores y vectores propios, o a resolver
ecuaciones y sistemas de ecuaciones y de
inecuaciones. En el quinto hay un desa-
rrollo sobre gráficos, tratando muchas de
las opciones que permiten mejorar la
calidad de éstos en dos y tres dimensiones,
así como las opciones que permiten rea-
lizar gráficos partiendo de datos conoci-
dos de manera diversa, por ejemplo datos
dados en tablas, y curvas en forma implí-
cita, explícita o paramétrica. El último
capítulo se centra en la estadística des-
criptiva y se estudia la creación de tablas
de frecuencias y de gráficos asociados
a ellas, así como el uso de estadísticos
unidimensionales y algunos conceptos
básicos sobre distribuciones clásicas de
variables aleatorias. En cada uno de los
capítulos aparecen además ejercicios en
los que los lectores pueden poner en
práctica lo aprendido.
BLANCA BUJANDA CIRAUQUI y CHELO
FERREIRA GONZÁLEZ son Doctoras en
Ciencias Matemáticas y profesoras, res-
pectivamente, en el Departamento de
Matemática e Informática de la Univer-
sidad Pública de Navarra y en el Depar-
tamento de Matemática Aplicada de la
Universidad de Zaragoza.
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APRENDER MATEMÁTICAS CON EL ORDENADOR
Presentación
No nos cabe duda de que los futuros perfiles profesionales de nuestros ac-
tuales alumnos universitarios están cambiando vertiginosamente. Uno de los
grandes cambios es el que viene dado por la incorporación del ordenador a la
mayoría (casi todos) de estos perfiles. Los profesionales precisan ya un alto ni-
vel de conocimientos de informática, que en el caso más habitual es simple-
mente nivel de usuario, de manejo del ordenador. Por ello las nuevas tenden-
cias de formación en la universidad deben adaptarse a estas necesidades, e
incorporar al aula el ordenador, pero no como un complemento, como se ha
venido haciendo hasta ahora con las clases denominadas “de prácticas”, sino
como parte esencial del trabajo. Los profesores y los alumnos debemos con-
cienciarnos de que es posible enseñar y aprender con el ordenador.
Este es el propósito del libro, un curso de matemáticas básicas, con el or-
denador, dirigido a alumnos de primer o primeros cursos de aquellas discipli-
nas donde las matemáticas no son el eje central pero sí fundamental en su for-
mación (Empresariales, LADE, Ingenierías...).
Para ello hemos seleccionado el programa Mathematica, que es el que ac-
tualmente utilizamos en la Universidad Pública de Navarra y que nos parece
una potente herramienta matemática que además comprende la casi totalidad
de las ramas de matemáticas. Por otro lado, este texto puede considerarse tam-
bién de autoaprendizaje del programa Mathematica, puesto que es un nivel bá-
sico y no se necesitan más que los conocimientos elementales de un primer
curso de matemáticas.
11
El texto consta de seis capítulos, divididos a su vez en secciones. Los dos pri-
meros introducen el programa y su entorno, el resto describen las opciones bá-
sicas y utilidades para un primer acercamiento al cálculo, el álgebra, los gráficos
y la estadística descriptiva. Además, al final de cada sección se incluye una serie
de ejercicios que recomendamos al alumno, ya que están elegidos de forma que
sean un test válido del grado de asimilación de lo abordado en esa sección.
Esperamos que el texto sea de verdad una ayuda para el alumno universi-
tario, para que supere su asignatura de matemáticas y descubra las magníficas
posibilidades que ofrece un programa como Mathematica.
Finalmente, quisiéramos agradecer al profesor José Luis López su inesti-
mable ayuda y sus aportaciones al libro.
12
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